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GRUP Vitamin'in sempatik elemanı 
Selçuk Aksoy, "Rüzgar" ismini verdiği 
solo kasetinin stüdyo çalışmalarını 
tamamladı. Guruptan ayrı ilk kasetini, 
yılbaşında çıkaracak olan genç şarkıcı, "Sadece 
hayatı ve insanları ti'ye alan şarkılar 
yapmadığımızı göstermek istedim" diyor. 
Selçuk'un tek başına çıkaracağı kaset tutarsa, 
Vitamin dağılır mı? Selçuk bu soruya şu cevabı 
veriyor: "Hayır, yolumuza Grup Vitamin olarak 
devam edeceğiz. Hatta birlikte konserler 
vereceğiz. Bunun yanında benim solo
Selçuk "Rüzgar" gibi esecek
çalışmalarım grubu etkilemez" ve ekliyor 
"Selçuk Aksoy ile Grup Vitamin arasında bir 
tercih yapmak zorunda kalırsam tabii ki, Grup 
Vitamin derim."
Selçuk, son zamanlarda artan popçulardan 
herhangi bir rahatsızlık duymuyor. Dolasısıyla 
onların arasında yer edinmek gibi bir kaygısı da 
yok. Grup Vitamin olarak zaten belirli bir yere 
geldiklerine inanıyor. Ona göre, "Beğenilen
alkışlanır".
Selçuk grup içindeki dayanışmadan 
oldukça memnun. Çünkü Emrah ve 
Gökhan, kasetin hazırlık aşamasında çok 
yardımcı olmuşlar. Hatta şarkılardan birinin 
sözlerini Gökhan yazmış. Bu arada onlar da 
solo kaset çıkarmak fikrinde. Mesela Gökhan 
tarzını Rock olarak belirlemiş bile... Ama yine 
de erken olduğunu düşünüyorlar. Selçuk "Bu 
fikir uzun zamandır kafamdaydı. Plakçım vaktin 
geldiğini söyleyince stüdyoya girdim" diyor.
■ İpek DURKAL
‘Pop Müzik emekleme döneminde’
Dünya küreselliğe doğru gidiyor” diyor Timur Selçuk... Ama kendisi de bu kü- reselliğin dışında kalmamış. Hem kendi 
kültürünü, hem de evrensel değerleri bir araya 
getirmiş...
“Hiçbir zaman olaylara yabana kalmadım.
67’de de bu böyleydi, bugün de... Herzaman 
çağdaş insan, taraf tutan insandır diye dü­
şündüm . Hayatımda ve m üziğim de bunu 
yansıttım” diyen Selçuk, Çağdaş Müzik Merke- 
zi’nde, öğrencilerinden de aynı şeyi istiyor ve 
devam ediyor: “Ve demokratlık elbette olma­
lı, ama lütfen müziğe sahip çıkın ve müziği­
nizde sanatsal değerleri göz ardı etm eyin.”
Timur Selçuk’la yaptığı müziği ve Türkiye’deki 
müzik üzerine söyleştiğimizde de, buna benzer 
ilginç saptamalar çıktı ortaya...
EKRAN: Önce Türk Sanat Müziği eğitim i al­
dınız. Sonra Pop Müzik çalışm aları.. Bu ge­
çişi anlatır mısınız?
Selçuk: Bu alandaki ilk eğitimim çoksesli Türk 
Sanat Müziği oldu. Pop Müzik ise müzik tahsili­
mi yurtdışında devam ettirebilmek için bir araçtı.
Çünkü babam, tüm namuslu ve üretken insanla­
rın gibi zengin değildi... Çalışıp tahsilimi yap­
mam gerekiyordu. Bunu da ancak Pop Müzik 
yaparak başarabilirdim. Yurtdışında bir firmanın 
dikkatini çektim. Plak yapıldı. Birdenbire meş­
hur oldum. Ama bugünküler gibi birdenbire de­
ğil. Ben armoniyi bitirmiş ve piyano yüksek bö­
lüm üne devam  ediyordum. Bir dönem, Pop 
Müzik parçalan yaptım ve söyledim. Benim esas 
işim bestecilik. Müzikal, bale, opera, tiyatro mü­
ziği yapmak her zaman birinci planda oldu.
EKRAN: Son dönem lerde konulu çalışmayı 
tercih ediyorsunuz. Bunun nedeni nedir?
Selçuk: Belli konularda çalışmak daha çok ilgi­
mi çekiyor. Münir Nurettin Selçuk’un ölümünün 15. yılı i- 
çin hazırladığım, yalnızca onun eserlerinin yer alacağı bir ça­
lışma içindeyim... Bir kişiyi ele aldığınız zaman, onun hakkın­
da tam anlamıyla bilgi sahibi oluyorsunuz. İyi bestelenmemiş 
denilebilir, ama bir konu çıkıyor karşınıza... Ve siz onu 
çoksesli hale getirerek yorumluyorsunuz. Bu güzel bir duygu. 
Daha sonra Nazım Hikmet için 30 tane bestem var. Türkçe 
ve Fransızca olarak onlar üzerinde çalışacağım. Sonra da Or­
han Veli gelecek.
EKRAN: Türkiye’de yapılan çok' sesi»-müzik çalışmaları­
nı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Selçuk: Zaman zaman çoksesli denemeler oldu. Buna çok 
sazlı denemeler demek daha doğru olur... Ama bizde çokses­
lilik yanlış anlaşıldı. Fazla saza, aynı ezgiyi çaldırmak çoksesli­
lik olarak algılandı. Türkiye bir bebeklikten gençliğe doğru 
geçme sancısı yansıyor. Bu dönemde aklar ve karalar birbiri­
ne karışıyor... Ama bu bir dönem.
EKRAN: Pop müziğin durumunu nasd değerlendiriyor­
sunuz?
Selçuk: Kendi üslubunu bulma açısından Türkiye’de Pop 
Müzik emekleme dönemi yaşıyor. Pop müzik çevresinde, 
gündelik tüketime yönelik ve çok satmak amacıyla yola çıkıl­
dığı gibi, müzikte sanatsal değerleri ön plana çıkaran kişiler 
de var. Bu kişiler Pop Müziğin ahlakım oluşturur. Çok satmak 
elbette ayıp değil, önemli olan kaliteli birşeyler yapmak... Ba­
yağılaşmadan birşeyler yapmak. Çok satmaya yönelik çalış­
maların birinci planda olması, çok satması tamam. Ama lüt­
fen, birinci planda olması gereken işin genel ahlakını oluştu­
ran sanatsal değerler arka plana atılmasın. Bütün iş bu ikisi a-
Timur Selçuk’a göre, Türkiye, bebeklikten gençliğe doğru geçmenin sancılarını yaşıyor. Pop 
Müzik de, kendi üslubunu bulma açısından bir emekleme döneminde... Bu dönemin çabuk ve 
zararsız atlatılmasında ise aileye, devlete ve medyaya büyük görevler düştüğünü söylüyor
rasındaki ayrımın nasıl olacağı... Tabii 
ki eğitimle... Aile, devlet ve medyanın 
eğitimi ile... Örneğin medyayı ele alın. 
Müzik dinlemeyenleri ne kadar eleştiri­
yorsanız, onu bilmeyenlerden birileri 
de, gazetelerin genel yayın yönetmen­
leri, sahibi, köşe yazan, muhabiri... 
EKRAN: Bunun tek nedeni medya 
mı?
Selçuk: İnsanlar bunlan seyretmekten 
hoşlaffryorlar. İlk elde alıştırmak gereki­
yordu. Alıştırma görevini de çok iyi 
yaptı medya... Toplumun zayıf noktası 
olan cinsel meseleler, dedikodular ve 
günlük parçalan birbirine kattı ve sun­
du... İçinde cinsellik olmayan bir klip 
ve parça dinliyor musunuz? Bugün ar­
tık şarkı dinlemiyor, şarkı izliyoruz. 
Medya, bağımlılığımızı artırmayı amaç­
lıyor. Kim bilir belki bir süre sonra ko­
kulu Tv çıkacak ve biz parçalan farklı 
kokularda dinleyeceğiz.
EKRAN: Bu parçalan seslendirenler 
ne derecede suçlu?
Selçuk: Ben suçlu aramıyorum. Yalnız­
ca düzeltilmesi gereken bazı şeyler var 
diyonım. Çok akıllı gençler olduğu gi­
bi, çok salak gençler de bulunuyor. 
Çok akıllı siyasiler ve geri zekalı siyasi­
lerin bulunduğu gibi... Biz iyi olanı yü­
celtmek, eksik olanın zararını hafifletmek 
istiyoruz. Yoksa kötü olanı yok etmek de­
ğil. Mümkünse kötü olanı iyiye doğru çek­
mek olmalı çabamız. Bu yüzden suçlu ara­
mıyorum. Çağdaş, uygar, dem okrat bir 
yurttaş ve bilge kişiliğe sahip olmak gere­
kiyor.
EKRAN: Müzik adına kendinizi tehlike­
ye arttığınız dönemler oldu mu?
Selçuk: Müzik adına değil ama kişi olarak 
oldu. Bir dönem Tv*ye çıkamadım, pasa­
port alamadım gibi... İçeri girip acı çekmiş 
birçok dostum oldu. Öralarda yıllan kay­
boldu. Oralara girmeden de yapabilirlerdi 
bunu. Aynı yaşta şimdiki aklım olsa farklı 
davranırdık. Kayıplar yaşandı, bunlara ge­
rek yoktu... Batıda insanlar örgütlenerek 
haklannı anyorlar... 500 yıl önceki kahra­
man şövalyeler gibi sıska atların üzerinde 
delik bir zırhla değirmenlere saldırmanın 
bir anlamı yok. Kimse sizi korumuyor. O 
yalnızlığı yaşamak çok acı. İyi niyetlerle 
dolusunuz ama bilgeliğiniz az... Halk size 
yetişemiyor, bazen bilerek geri kalıyor. 
Topluluk daha tedbirli ve bilgedir.
EKRAN: Türk Hafif Müzik, Pop Müzik 
gibi isim  tartışmalarına giriyor musu­
nuz?
Selçuk: Yapılan çalışmalan Pop Müzik o- 
larak isimlendirmek doğru olur. Müzik tü­
rünün bir kolu 
olan dinlence 
eğlence müzik­
leri de, Pop Mü­
zik içinde yer a- 
lıyor. Ama bu 
tülün içinde İb­
rahim  Tatlı- 
se s ’in yaptıklan 
vardır, kend ine  
göre yorumluyordur. Tarkan, kendine göre yorum yapıyor­
dur. Emel Sayın öyledir. Bunlar büyük dosya içindeki küçük 
bölümlerdir. Ama hepsi Pop Müziktir. Biri sanat müzikleri de­
diğimiz, Oda Müziği, Bale Müziği, Senfonik Müzik gibi... Bir 
de dinlence - eğlence müziği, Pop Müzik parçalan olabilir, 
bazı parçalann Pop Müziğe uyarlanmış şekli olabilir. Bütün 
bunlara Pop Müzik demek genel bir başlık olarak bana ters
EKRAN: Siz dinlence - eğlence müziği yaptınız mı? 
Selçuk: Pop Müzik parçalarım bu tarzda yapılmış müziklerdi. 
Ama bugünkülerden, daha fazla sanatsal kaygı taşıdığı bir 
gerçek...
EKRAN: Müzikle evrenselliği nasıl yakalayabiliriz?
Selçuk: Evrensel olmak bir yaşam biçimi... Dünya küreselleş­
meye doğru gidiyor ve ister istemez birbirimizden etkileniyo­
ruz. Öyle müzikler yazmalıyız ki, kuzey kutbundan birisi din­
lediği zaman, ne kadar güzel, ne kadar çağdaş bir müzik, ama 
bunun içinde bir koku bir tad var, kim bunun bestecisi diye- 
bilsin. Ama evvela kendimizden birşeyler katarak bunu yap­
malıyız. Yalnızca kendi halkımızın anlaması için birşeyler ya­
parsak dünyaya kapalı kalınz. Yalnızca dünyanın anlaması i- 
çin müzik yaparsak da, kimliği belirsiz şeyler yapmış oluruz. 
Şu an Türkiye çoksesli müzik konusunda, çok ürünlere ihtiya­
cı olan bir ülke. Dolayısıyla insanlan teksesli müzikten, kaliteli 
çoksesli müziğe ulaştırmak için de ilk elde, onların anlayacağı 
müzikleri çoksesli hale getirmek gerekiyor. Benim İstanbul O- 
da Orkestralında yaptığım çalışma böyleydi. Bir dünya vatan­
daşı olarak, Türkiye’deki sanatçıya düşen görev, yabancı sa­
natçılara nazaran daha fazladır. Onlar müziklerinde artık yal­
nızca dünya vatandaşını düşünebilirler... Ama bizim, öncelikle 
kendi halkımızı düşünerek çalışma yapmamız gerekiyor. 
EKRAN: Siz m üziğinizle m izah da yapıyorsunuz? Zor 
mudur ikisini bir araya getirmek?
Selçuk: İkisi içiçe... Müzik o kadar devingen, yerinde durma­
yan birşey ki, afacan çocuklar gibi... Ben de muzip bir yapıya 
sahibim. Aşın ciddiyetten hiç hoşlanmam. Çok ciddi giden 
konserlerin bir yerinde evvela kendim sıkılır, muhakkak bir 
fırlamalık yaparım. Sululuğa kaçmayacak derecedeki şakala- 
nn, hayatta, besleyici olduğuna inanırım. Yaptığım şarkılar ve 
sahnedeki halim de, bu doğrultuda oldu.
EKRAN: Türkiye’deki müzik eleştirm enlerini nasıl bulu 
yorsun uz?
Selçuk: Müzik eleştirmeni olmak, yazı yazmayı değil, çok iyi 
müzik bilmeyi gerektirir. Biz de ise Çoksesli Sanat Müziği e- 
leştirisi yapanlar evlerinde gider, senfoniyi veya kaseti dinler 
öyle eleştiri yaparlar. ‘Bizim senfoni orkestramızın olanaklan 
nedir veya on yıl önce çaldığında nasıl çalıyordu?’ diye karşı- 
laştırmalan yapmadan, yaparlar bu eleştirileri. Zamanla hepsi­
nin oturacağına inanıyorum. ■  Şahide YAZICIOĞLU
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
